

































 本校では，平成 13 年よりアメリカ合衆国ノースカロライナ州の




Exploris Middle School が来校する際には Shinonome 国際ミーティング，MENDOYO 第４中学校が来校する際に
はフラワーフェスティバルでのパレードを行い，特色ある国際交流を展開してきた。さらに，毎年８月には本




























Exploris Middle School訪問（１週間） 














































Pre Task Trip（広島市近郊） 
第１学年 
後 半 














































ら学校生活を送り，多くの国際交流の活動を行っている様子がうかがえる。平成 27 年８月に Odyssey School













































本 校 ３９．７ (34.6) ４３．６ (44.9) １０．３ (14.1) ６．４(6.4) 
全 国 ２６．０ (23.1) ４８．５ (48.1) １８．７ (20.7) ６．７ (7.9) 













本 校 ５９．０ (47.4) ２９．５ (38.5) １０．３ (11.5) １．３ (2.6) 
全 国 １８．２ (16.2) ３９．７ (38.5) ３０．１ (31.4) １１．８ (13.7) 

















































 広島大学附属東雲小学校・中学校：平成 27年度東雲教育研究会実施要項，国語科，2015. 
 
